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o ensino em estudos sociais 
Celia Clarice Atkinson* 
Fruto da pratica vivenciada pelos profissionais de Geografia e Hist6ria. 0 
Ensino em Estudos Sociais (Ijui: UNIJUI Ed .. 2002. 2'1 ed. rev. [150 paginasll. 
organizado por Helena Co petti Callai. constitui-se em excelente material biblio-
grafico para os docentes do ensino fundamental e medio) que ja atuam no magis-
terio. bern como aqueles que buscam sua formac;:ao nessa area do conhecimento. 
Elaborado em 1990. agora revisto e atualizado. esse livro. recomendado 
pelo Comitf: de Produtores da Informac;:ao Educacional- COMPED /INEP. alcanc;:a 
sua 2~ edic;:ao pel a relevancia e utilizac;:ao nos diferentes niveis de ensino. 
A procura e a solicitac;:ao por parte dos profissionais e 0 intenso uso no 
ensino de 3 Q grau expressam a importancia dos tern as desenvolvidos. pois per-
manecem na ordem do dia. dada a necessidade da produc;:ao de conhecimento 
capaz de permitir a analise do espac;:o em que vivemos: 0) espac;:o local e 0 espac;:o 
global. 
Temos ao nosso alcance urn material que traz inumeras quest6es te6rico-
metodol6gicas do conhecimento hist6rico e geografico que permeiam a pratica e 
o imaginario dos profissionais da area. 
Uma das quest6es apresentadas refere-se a preocupac;:ao de 'como se da 0 
processo de apreensao. por parte da crianc;:a. dos conceit os e das noc;:6es necessa-
rias ao seu movimento e ao conhecimento do mundo em que vivem. nos diferentes 
estagios (momentos) de captac;:ao da realidade. que e composta de ac;:6es e objetos 
presentes nos diferentes lugares. carregando marcas de muitos tempos. adqui-
rindo significados e sentidos a partir da subjetividade construida nas diferentes 
fases das relac;:6es que a crianc;:a elabora (topoI6gicas. p rojetivas e euclidianas) . 
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Importante tambem e sabermos que, na elabora~ao do conhecimento 
geognifico, devemos partir do cotidiano da vida da crian~a que vive/convive na 
familia, na escola ou em outros grupos dos quais faz parte. A hist6ria e a geografia 
podem ser trabalhadas, possibilitando a crianya a compreensao da realidade em 
que seu mundo esta inserido, num contexto mais amplo, a partir da complexidade 
das rela~c5es sociais que se travam na sociedade, situa~c5es de aprendizagem 
aproveitando 0 conteudo que e a pr6pria vida. 0 trabalho a partir da vida do 
aluno. discutindo as no~c5es de grupo (pertencimento), espa~o e tempo. permite 
a teoriza~ao desses conceitos, no periodo em que a crian~a precisa e deve alcan~ar 
a alfabetiza~ao e a aprendizagem necessarias a sua vida em sociedade. 
Atraves do estudo do meio, caminha-se na busca da apreensao da totalidade. 
o concreto aparente tern explica~ao para muito alem do que Se pode observar ou 
abstrair do fato em si, a explica~ao se alcan~a na busca da totalidade concreta 
das inumeras rela~c5es, pr6ximas ou distantes. do que se constitui 0 meio. 
assumindo urn compromisso de. a partir de uma decisao politica. comprometer-
se com a busca da explica~ao e entendimento cla realidade no seu conjunto. que 
e complexa e contradit6ria. 
Muitos sao os exercicios propostos, pela pratica de experiencias vivenciadas 
como na proposta de ressignifica~ao de no~c5es e conceitos, desenvolvida com 
alunos da 52 serie na zona rural da rede estadual de ensino. Expressao de uma 
postura de respeito com 0 sujeito com 0 qual se interage, os trabalhos propostos 
e a metodologia empregada refietem uma experiencia bern sucedida de 
profissionais engajados na constru~ao da cidadania. 
Outra tematica abordada e a representa~ao do espa~o pela crian~a, que e 
alcan~ada a partir da incorpora~ao de imagens e ideias nas suas rela~c5es com as 
pessoas e objetos, possibilitando a no~ao de espa~o. A linguagem, os simbolos e 
instrumentos compc5em a alfabetiza~ao a p a rtir dos diferentes estagios de 
apreensao das no~c5es e dos conceitos para representar 0 espa~o. Trabalhos 
praticos que respeitam a capacidade de compreensao e abstra~ao dos alunos 
nos seus diferentes tempos, para se chegar a leitura do mapa e sua linguagem. 
sao propostos pelo autor. 
Temos tambem a discussao da importancia do mapa para 0 estudo do espa~o 
geografico, trazendo a preocupa~ao do usa que dele se faz e do alcance que se 
deseja. Qual a melhor escala ou que escalas podem ser utilizadas para os fms que 
se deseja, sabendo-se que cada mapa. com suas referidas escalas trazem. possibi-
litam diferentes apreensc5es da realidade e possibilidades de explica~ao. A pers-
pectiva de quem mapeia e de quem se utiliza do mapa sao aspectos a considerar. 
Uma dada escala em urn dado mapa refere-se a uma representa~ao especifica e, 
assim. distintas coisas, aspectos, elementos de urn determinado espa~o sao tratados 
do mesmo modo. generalizados ou anulados. Ao usa-los como representa~ao espa-
cial, devemos decompor, analisar e recompor 0 espa~o geografico, buscando a 
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compreensao da constru~ao da realidade que se faz desigualmente no espac;o, 
com distintos ritmos de tempo, mas inseridos num so processo. 
Outra questao e a preocupa~ao com a forma de abordagem da concepc;ao de 
natureza na geografia no 3 Q grau e no ensino fundamental e medio. Superar a 
visao naturalista da ciencia geografica (no 3 Q grau) e a dlcotomia homem e natureza 
(no ensino fundamental e medio) e exigencia de nosso tempo. Nao devemos 
privilegiar a natureza e sim reconhece-Ia como urn elemento do estudo das 
forma~6es socio-espaciais. A geografia e uma area do conhecimento necessaria a 
compreensao da sociedade em que se vive, desvendando 0 papel das inumeras 
variaveis que a comp6e. A natureza deve ser conceblda enquanto instancia da 
analise geognifica - elemento constituinte do territorio. 
